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Penelitian yang berjudul â€œPersepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Pertambangan Emas di Kecamatan Kluet Tengah
Kabupaten Aceh Selatanâ€• ini mengangkat masalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan tambang emas di
Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dan dampak keberadaan tambang emas terhadap lingkungan di Kecamatan
Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan
tambang emas di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan dan untuk mengetahui dampak keberadaan pertambangan
terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang
berada di Kecamatan Kluet Tengah, yaitu dua desa terdekat dari lokasi pertambangan yaitu Desa Simpang Dua dan desa Simpang
Tiga dengan jumlah KK di kedua desa 396 KK, Desa Simpang Dua berjumlah 207 KK, dan Desa Simpang Tiga berjumlah 189 KK.
Dari jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 10% yaitu 40 orang masyarakat, dengan sampel laki-laki berjumlah 35
orang dan perempuan 5 orang. Penentuan sampel dipilih dengan cara sampel berstrata (Statified Sampling). Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
angket dan wawancara mendalam, pengolahan data digunakan statistik sederhana dengan memakai rumus persentase. Hasil
penelitian  menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan tambang emas secara umum dapat menguntungkan
masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan,dari segi ekonomi dapat dilihat dengan terbukanya kesempatan
kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Persepsi masyarakat terhadap dampak negatif dengan adanya tambang emas
terjadinya kerusakan jalan, pencemaran sungai, pencemaran udara dan kebersihan lingkungan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil
dari uraian tersebut, dengan melihat dampak positif dari tambang emas masyarakat mendukung keberadaan tambang emas tersebut
tetapi dengan melihat dampak negatif yang disebabkan oleh tambang emas terhadap lingkungan dan sosial masyarakat menolak
keberadaan pertambangan emas di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. 
